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L'atur forçós a Catalunya
Arribi i les nostres mans un fulletó de 75 pàgines, que ens omple de satis¬
facció. Conté les conclusions de la Confeiència sobre l'atur f rçós, convrctda per
«Unió catalana d'estudis polítics i econòmico-socíais» amb les tres ponències i un
discurs inaugural de! President d: l'entitat, Es tsn minça la producció literària en
aquest ordre d'estudis, a casa nostra, que val la pena de destacar, com un esdeveni¬
ment, l'aparició d'aquesta obreta, ben plena de doctrina i ben orientadora respec¬
te a l'assumpte que l'ha motivada. Unió catalana ha contret grans mereixements
davant l'opinió de la nostra terra, encara que la irradiació de la seva tasca s'btgi
vist un xic delimitada per la barrera d'incomprensions i sectarisnres que ens en¬
volta i ofega. Catalunya en aquesta hora present, es troba dividida precisament
quan tot hauria d'ésser comprensió i generositat d'esperit davant els problemes
que ens són comuns.
Les linees generals de la qüestió de l'atur ferçós les dibuixa l'Alexandre Ga¬
llart i Folch, aquest home estudiós i modest que oda dia se'ns mostra més nostre
i més enterat de lots els problemes. Les conclusions en que condensa el seu estu¬
di de l'atur són tan fondes ccm plenes de sentit de realitat. Des de la qüestió bàsi¬
ca de la conSsnçi com element indispensable per a la prosperitat econòmica fins
1 l'estudi i proposta de solucions en matèria d'obres públiques i normes d'assis¬
tència social, va passant la ponència per tota una gamma d'afirmacions la refuta
ció de les quals es faria difícil per tal com són encadenades amb una lògica de
ferro.
Una disertació de caràcter més concret, sobre la reducció de la setmana de
treball i la seva influència en l'atur, constitueix la ponència segona de la Confe¬
rència. En ella s'arriba a un conjunt de conclusions igualment ben estructurades i
filles d'un pensament inicial, que es pot resumir en aquests mots precisos i ben
clars: «Mentre hi hagi països en els quals, després de catorze anys, no^s'ha aplicat
la Convenció de Washington, no pot admetre's cap mesura que augmenti el preu
de cost». La tasca dels homes dels nostres Jurats Mixtes i del Ministeri de Treball
de la República, retallant hores de jornada i esiablint setmanes curte?, podría
apendre quelcom en aquest petit estudi^si el desig llur fos el de plantejar raona¬
blement i en gran els problemes, i no el de satisfer petites reivindicacions de ca¬
ràcter local i amb l'etiqueta societària.
Darrerament, e! senyor Borrell i Macià fa una decidida incursió respecíe a les
causes de l'atur forçós a Catalunya i els possibles remeis dins de casa nostra.
Des de la Ismentació, que hem repetit mil vegades en aquestes columnes, de no
poder disposar d'estadístiques per a cap p^roblema social—única manera de co-
nèixer el seu abast—fins a les causes concretes de l'atur—entre les que cal desta¬
car la referent a) moviment immigrdoti desordenat i sense estruciuració oficial
de cap mena—i els seus remeis concentrats en procurar una m»jor elasticitat a les
condicions de treball, facíliiats per a la construcció urbana i establiment de no¬
ves indústries, regulació de tes immigracions, coordinació de les demandes de
l'Estat i organismes públics, etc., tot hi és apuntat i {fi'mat, amb les necessàries
limitacions que comporta un treball d'aquesta naturalesa.
I com a pròleg d'aquests estudis i de les conclusions corresponents, el se¬
nyor Tallada, amb aquella equanimitat i net plantejament de les qüestions que li
són característiques, ens dóna una visió ràpida i clara del problema en conjunt,
insinuant els fracassos de la gran majoria dels remeis empleats fins ara.
Dissortadament, en aquest moment de turboiència i de passió, aquests estudis
passaran quasi desconeguts per a la gran massa de ciutadans i fins per a molts
homes de govern la única norma dels quals és la improvi zsció més estúpida i
ami científica. Però si mai es tracta de finir amb ets remeis iriú ils i fins agreuja-
dors d:l problema—entre els quals çal complar-hí, en primer lloc, el trist Institut
contra l'atur, creat per la Generalitat—no es podrà prescindir de les orientacions
derivades d'aquest folletó, que conté substància i densitat fiins ara no aconsegui¬
des en cap altre document aparegut en la nostra terra ni en cap terra hispànica.
Benvinguda sigui, doncs, aquesta publicació, mentre desitgem fruir d'altres






A vós ciutadà enigmàtic, he de d'r-
vos amb tota modèstia i sinceritat que,
amb vosfre article «La Font del Parc»,
hiven local sense potser sospitar-ho
*6s mateix un punt de moll d'interès
per la ciutat en tractar-se de la qüestió
De Catalanisme
El camí de la llibertat
Xlll
Es una veritat que els catalans no ens
podrem unir mai en una sola agrupa¬
ció. Ei Partit Nacionalista Basc ni el
Partit Nacionalista Hindú no podrien
existir a Catalunya. Una unió compacta
1 contínua són sempre un aventatge en
la lluita; però, ací és impossible; també
ho és a Irlanda i avui els irlandesos ja
són arran de la victòria. A més les ho¬
res de perill i angúnia el poliran el nos¬
tre individualisme i les nostres inqui¬
nes!
Els calalans hem d'estruclurar el se¬
paratisme segons les catalanes realitats.
No hem de començar pas del iot: ací
i allà s encenen fogueres que fiten l'es¬
tel. La nostra joventut activa ja no és
separalista. En el campament, de pri¬
mavera, d'excursionistes de Cataluny»,
ens hi trobàvem uns siscents; conver¬
sant els anàrem trobant separatistes tots,
dels militants en la Federació de Joves
Cristians de Catalunya als de les jo¬
ventuts d'Esquerra Estat Català.
Es clar qne, tanmateix, hi ban masses
organitzacions; creiem, amb tot, qne
som 3 temps d'unificar-les i que les
unificarJem sota el signe de naciona¬
lisme.
Palestra es podria definir, sense en-
femismes, «Organi zació Nacional de
les joventuts catalanes», ajuntar-se al
Centre Excursionista de Catalunya I
ramificar-se en totes les agrupacions de
excursionisme i d'atletisme de la nostra
terra—i si s'abstinguessin, llavors, dels
campionats d'Espanya, com s'abstenien
dels d'Austria els ixecs?—.
Nosaltres Sols! una mica rectificat,
una mica superat, seria el €inn Fein de
Catalunya. Els joves que preferirien j«-
gar-se la vida a casa que al Marroc, s'hi
organitzarien... s'hi ajuntarien els lleials
dels Escamots d'Estat Català que es
salvarien del naufragi de l'Esquerra i
no sabrien conviure amb els companys
arribisies—arribats fins i tot, de la U.
P.-.
Ja vindrien els polítics representants
d'aquestes joventuts que acabarien amb
els partits transigents i farien el partit o
partits intransigents que purificarien la
política i serien al timó de la nau de la
nostra llibertat—elsiegionarisa pro»!—.
No parlaríem de qüestions socials i
religioses—qui temi per una mala so¬
lució, pensi que anem a continuar
aquella història d'un poble que sempre
sibis solucionar tals qüestions—.
No ens discutiríem les olives, abans
de sembrar l'olivera.
Esteve Albert
de les aigües. Ara, que el mal del qual
us lamenteu i que estem patim no és
pas d'ara.
Aquell «tamboret»—com vós l'ano-
meneu—conté l'aigua que serveix per
la regada de plantes i jardins del nos¬
tre Parc. Prencu-vos sinó un dia la mo
lèslia de pirsonar-vos-hl al matí i veu¬
reu com efectivament se'n extreu molta
d'aigua, gosaria dir un xic massa i lot.
Cal convenir, no hi ha dubte que les
plantes han de regar-se suficientment i
més en aquests dies calurosos d'estiu;
però aquell transitar d'obrers amb por-
tadorits i mangueres presen'a a diari
una excessiva activitat.
Del vostre article se'n desprèn tot se¬
guit la seva essència. A vós us dot que
per manca d'una font corfortabie i
raig abundant s'higin de formar cues
inacabíbles. Veritablement, és lamen¬
table, que tinguem aquell monumental
dipòsit tan proveï; d'aigua i molís ha-
g n de lornar se'n sense. Es parado¬
xal. Totes les fonts públiques de la nos¬
tra ciutat pateixen d eixut, com per
exemple la de la placeta de l'Havana en
la qual s'ha de beure amb coniagotes
quan al dipòsit no saben que fei-ne.
Una altra cosa que s'ha de lamentar
és que tenint aigua de sobres i per tor¬
na un pseudo-monument a elles, restin
molts carrers polsosos en els quals el
passar-hi significa una ingerència co¬
piosa de la mateix».
I ara que parlem del Parc i el ciuta¬
dà Espontani demana al senyor Dele¬
gat del Parc l'instal'laçíó d'una altra
font, em permetré observar que pels
volts de la Fira hi havia un sector de
ciutadans que es proposaven d'instal-
lar un bust d'en Girreta al peu del dl
pòsit de l'aigua, cosa que a mi em sem¬
bla un veritable bunyo*. Ara el que jo
suggeriria és que es posés una font, si,
però en un lloc ben visible i de fàcil ac-
cé3[en la qual seria força escaient de po¬
sar hi ei nom de «la font|d'en Garreta».
Es tot el que us volia dir.
Joan Julià Cuadras
Precs i preguntes
Un lloc àe parada
No ens volem referir en els llocs de
parada que els taxímetres de servei pú¬
blic tenen concedit per l'Ajuntament.
No, volem únictment remarcar la ne¬
cessitat de descongestionar la circula¬
ció de vehicles en la nostra via princi¬
pal i altres, ja que amb l'increment cada
dia més notable de) trànsit de cotxes,
convida, ja sigui per atenció, a preocu¬
par-se del lloc apropiat de la seva pa¬
rada.
Els diumenges al migdia s'omple tota
la Riera d'una llarga filera d'autos, tal¬
ment una exposició ambulant, que es¬
tacionats per més o menys estona, no
ens interessa el temps de la parada, car
això és qüestió d'ordenances munici¬
pals, dificulten d'una manera greu el
trànsit, especialment quan el tramvir,
en virtut del servei que presta, circula
per l'esmentada Riera.
Es fo'alment impossible la circulació
en segons quins indrels de la Riera, pel
regateig que sofreig un espai de ter¬
reny, durant tot el dia.
No creuen vostès que seria més rao¬
nable que l'Alcaldia obligués la circu¬
lació única, com es ve fent, i a més
prohibís 1* permanència de cap vehi¬
cle especialment en les hores de més
circulació? Per a portar a terme la nos¬
tra proposta, es podria utili zar la pla-
ce'a de darrera l'Ajuntament que aval
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Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospitat de St. Pau I Santa Creu
Cirurgia genera! i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Dr. J. BarDa Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant de! Clavé Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de visila: Dijous de 9 a i i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
no té Cip utilitat, com no sigui de camp
de futbol per la quitxalla, i acondicio¬
nar-la fent desaparèixer la pols i posan-
hi vigi ància, aquest lloc prestaria un
servei utilíssim que avui no podem
apreciar.
Indiquem la necessitat d'una vigilàn¬
cia, car sense ella, els propietaris, no
crec que tinguessin la virtut d'aguantar
les impertinències de veure's el cotxe
p'e de bordegassos que entren i surten
lot jugant a pilota, convertint l'auto en
un juguet més a la col·lecció, i posant
en execució un principi pràctic de re¬
partidora i de gens o poc respecte a la
propietat dels altres.
A nosaltres, ens sembla aquesta indi¬
cació una solució, és natura', però al
criteri d'altri so'meicm el que, si se'n
poden derivar possibles aventaiges sigui
adoptat o justincadament refusat pels
que, pel seu càrrec, cuiden d'aquest




L'Assemblea de la F. C. F. A.
Inesperada actitud
dels clubs «asos»
Barcelona, Espanyol, Júpiter, Palafru¬
gell l SabadeU no jugaran a la pri¬
mera categoria
Anit continuà a la Sala Montserrat,
de Barcelona, l'Assemblea ordinària de
la Federació Catalana. Presidí el senyor
Costa, essent aprovada seguidament de
oberta la sessió l'acta de l'anterior, el
repartiment de vots, la Memòria, els es¬
tats de comptes i els pressupostos per a
la pròxima temporada.
Acte seguit el secreíari llegí una pro¬
posició dels clubs Barcelona, Espanyol,
Sabadell, Júpiter i Palafrugell, en la que
constava que ja que s'ban retirat de la
primera categoria se'ls permetés jugar
en grup apart, essent acceptada perla
Assemblea la seva renúncia a la prime¬
ra categoria i deixant-se per a altre mo¬
ment si podran jugar en grup apart.
Després s'entrà en discussió sobre el
conflicte que representa per a alguns
clubs que promocionen a la primera
categoria en no tenir el camp en condi¬
cions, aprovant l'Assemblea la propo- |
sició del Badalona, de que els tres clubs ;
que no tenen el terreny en condicions
jugaran la primera volta en els camps
dels cincs clubs que ja li tenen, &ns que
puguin legaliizar el seu camp de joc en
les condiciona que marca el reglament.
Seguidament es suspengué l'Assem¬
blea per a tornar-se a reunir de seguida
i formar el calendari de la primera ca¬
tegoria que aquest any estarà formada
pel Girona, Granollers, Badalona, Sans,
lluro, Manresa, Reus i Martinenc, i pro¬
cedir al repartiment de les despeses
equivalents als pressupostos aprovats.
Fou sortejat el calendari de partits.
Demà, possiblement, el podrem publi¬
car.
Per quelcom massa d'experiència no
ens creiem amb gaire seriositat tot això,
però si ba d'é.ser una realiía^ no sola¬
ment aquests cinc c ubs <a50^> passen
reglamen'àriament a la segona catego¬
ria ordinària i no podran participar en
el Campiona! d'Espanya, sinó que en¬
tenem que tampoc bturien de tenir c»p
dret disputar el Torneig de Lliga. Apart
altres inconvenients que legalment els
poden recaure, i pel seu propi pes als
«pobres» Pílafrugell, Júpiter i també cl
Sabadell.,.
Notes curtes
Barlolí, de l'U. E. de Sans, ba passat
i ja juga al Va'èncía.
—Diumenge passat jugaren a Arenys
la Joventut Catalanista d'aquesta pobla¬
ció i la Penya Iñesta de Mataró. Gua¬
nyà l'equip mataroní per 3 a 1, presen¬
tant a Pérez N., Riera, Caminada, Sala,
Abril, Paredes, Pruna, Sera, Morro»,
Massagué i Boscb, bavent entrat els
gols Pruna, Boscb i Morros.
Anuncis Oft'cials
Aloatdla Constitucional de Mataró |
Verificat en e! dia d'avui, els corres- ;
ponents sorteigs per l'amortitzíció de '
Tí'ols de l'Emprèsiit de 1918, ba donat ;
el següant resultat: j
SERIE-A.-Núm. 30 -77 -101 \
SERIE - B.—Núm. 10 - 122 - 203 ;
SBRIE - C—Núm. 74 - 116 - 125
142 - 191 - 253 • 382 - 404 - 453 - 457 /
SERIE ■ D.—Núm. Del 61 al 70 !
Ço que es fa públic per a coneixe- \
ment dats posseïdors interessats. !
Ma'aró 28 d'agost de 1933.—L'A'cal- |
de, Josep Rabat. i
í
Notes Religioses
Demà, Sant Ramon Nonat, cardem I
i confessor.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria amb
solemnitat.
Büiiíica parroquial de Santa Mans.
Tots eis dies feinera, missa cada mit
ja bora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, irlsa-
I gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mla
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim.
Demà festa de Sant Ramon Nonaf.
Al vespre, a les 7T5, Hora SanU i a les
8, novenes a Sanîa Rosa i a S«nt Ra¬
mon. Durant la vesprada, confessions
per ésser vigí ta de primer divendres
de mes
arrànnta de Scni jsan i Sant jouep.
Tota eia dies feinera, missa cada mu¬
ja hort, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos 1
quarts de 8 de' vespre. Corona Josefi- |
na. Esfació i Angelus. s
En el Seminari Major de Les Corts, |
de Barcelona, el dia 26 del corrent hi- f
vent rebut els Sants Sagraments, morí j
el reverend Joan Matas i Marcb, preve- |
re d'aquesta diòcesi. \
El reverend Matas nasqué el dia 16 I
d'abril de 1876 en la parròquia de Sant s
Julià d'Argentona. Rebé el sagrat orde |
del presbiteral «'ífulo servitii diocecae- |
sis» en 1900. Ocupà les coadjutories \
següents: de Sant Pere de RibíS, Car- |
dedeu, Piera, Santa Maria de Mataró, |
NOílra Senyora del Carme de Barceló- |
n». En 1906, per malsitia, deixà d'exer- ;
cir càrrec parroquial. (R. 1. P.) j
Peiegrinació a Roma f
En el Foment Mataroní i en les ofici¬
nes de Cívica Femenina es reben ins¬
cripcions per a prendre part en la Pe¬
iegrinació a Roma, organitzada per
l'Hospitalitat de Ntra. Sra. de Lurdes
que amb l'aprovació de l'Excm. senyor
Bisbe de Barcelona, sortirà el dia 8 j
d'octubre, per a tornar el dia 15. î
L'import de la inscripció en primera ■
classe éi de 705 pessetes; en segora
c asse de 535, i en tercera de 320, i
aquests preus comprenen: viatge d'ana¬
da i retorn, manutenció en ruta, estada
en els millors bolels, passaport i pro¬
pines.
A més, per a facilitar la inscripció, bi
ba una tercera popular, el preu de la ¡
qual és de 270 pessetes, i comprèn lot ;
l'abans esmentat, però l'estada a Roma
en cases religioses.
—1 quina calor? Se sent dir arreu. ]
Però, ja teniu el necessari per a comba-
trc-l»? Neveres, geladores, galledes per
gel, refrigeradors, ombrel·les, etc... Ne?
Doncs, aneu a La Cartuja de Sevilla on |
bi trobareu de tol. I
NOTICIES
Observatéri Mete«r«lógic ât let
Eictlet Pitt 4c Mataró (Sta. Aaaaj
Observacions del dia 30 d'agost de 1933
Hores d'observació: 8 mall - 4 tarda
I Altura llegldai 763'—762 4
Temperatura? 29—29'3
i AU. reduïda? 760'—759 2
! Termòmetre see: 23'—24 2
Baròme-I
tre
Fsteò- bumïîJ 22 8—23 9
wetre | Hamitat relativa' 99—99





_ ^ Mliima i.Termò- Ombra:
ReSecie
Direcció'. SE SE
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Àa««saòis«<:f«. 282
Seaorrcjïu'i; 266 5
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PlwloiM flegranc» I Tetetònleai CATURQailG : Mfig«tK«iB« ■ ta Barceioncta. Barnloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Slabai, Calella, Qlroaa, Maarcaa
Mataró, Palaaóa, Beat, Sait Fella de Qalxola, Sütca. Torelló, Vich I Vilaioví
í Qcltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
D^uomtnació Casa Central Capital
«Banco Urqallo» ..... Madrid . ! [ Ptea.
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqaijo Vascongado»
«Banco Urqallo de Qaipúzcoa» .
«Banco del Oeale de España»
«Baaco Mlaero Indaatrla! de Aatúrlas»
«Baace Mercaatil de Tarragoia»
















lea qnala lenen bon nombre de Sncaraala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes ei totes les places d'Bepanya ! ci les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeeo Macià, 6 - Apartat, 6 ■ Tslélen 8 I 305
IgMl(lTi.lMrMlantaD«pen(lèncIe.(I«l Banc. Agèncl. realMutot.».n> dW.clon.d.Banca ! Boraa, daacompta dt capona, obartora da orèdlla, ala., ato.HorMa<oflai>« 0« 9. M I Ca» . IT feoraa DlMrttt.aa9«i
4'5
sai; S —.T
Ish 6 fa 5» œaf! 1 — I ■
i'ttipitinrfador J. Roca
Avui ba fet la seva presentació a
l'A caldia, l'inspector del Servei de Re¬
pressió de fraus de la província, se¬
nyor Mlqiel Pérez Requena, el qual
començarà a portar a cap les visites
d'inspecció sobre el compliment de
l'Estatut de! vi promulgat el 8 de se¬





lífe», «Sacro Monte» i
«Fiesta» de Granada amb Eímili Leh-
mberg. Discos L'k VOZ DE SU AMO.
Agé cit Oficial: CASA MENSA, Ferai
Galan, 259, Mataró.
Continuen encara les detencions de
vagabunds que infonen sospites. Ahir
larda la guàrdia municipal detingué els
tres següents:
Antoni Lapuente Martinez, 40 anys,
de¡Lumbreras (Múrcia); Fulgenci Asiain
Ibertegui, 40 anys, de La Rtya (Navar¬
ra), i Pau Cantero Morales, 23 anys, de
Santander.
El primer té antecedents i a més està
expulsat de França. Fou posat a dispo¬
sició del cap de policia. Eis altres dos,
com no estan fitxats, varen ésser expul¬
sats de la ciutat.
PÈRDUA.—Abir tarda, al tren que
arriba a nostra ciutat a dos quarts de
set procedent de l'Empalme, s'extravià
una màquina fotogràfica.
Es gratificarà la seva devolució a
l'Administració del Diari.
Aquesta nit, a les nou, en els seus es¬
tatges respectius, es reuniran el Sindi¬
cat de! Ram de Construcció i el del
Ram d'Alimentació per traclar de dife¬
rents assumptes sindicals.
XAMPANYS - VINS - LICORS
Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La propera temporada d'espectacles
del Foment Mataroní serà inaugurada
amb una sarsuela. Sembla que l'acte
inaugural consistirà en la representació
de la bonica sarsuela «La mori de l'es-^
colà».
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Notícies <le darrera tiora
UilonnaclA de l'Agtocla Pabia per conferbacle» telefbolque»
Estranger
f íafda
La premsa anti racista
BERLIN, 30,—A més de ia premsa
anii-racisia que es publica a Paris ba
esUt decretada la prohibició d'entrada
a Alemanya Qns el dia 10 de setembre
per als diaris tFreihel» de París, «Fak-
kel» d'Amsterdam i «NationzalZeilung»
de Zurich.
Registre al local central
4els «camises blaves» d'Irlanda
DUBLÍN, 30.—Tres individus vestits
de paisà, acompanyats d'altres tres de
uniforme de l'exèrcit republicà, s'han
presentat en el toca! central dels «ca¬
mises blaves» efectuant una detinguda
inspecció per si trobaven armes.
La setmana de 40 hores
BUENOS AIRES, 30.—La Comissió
de Legislació del Treball ha aprovat el
projecte de liei establint la setmana de
40 hores, i'agricultura inclosa.
J3aixa en el preu de l'or
LONDRES, 30.—Aquest matí el mer¬
cat de l'or s'ha senyalat per una baixa
en el preu, a raó de set peniques. S'ha ;
cotiizií a 128 3, 9 i m'g p. per unça Ena. !
La campan|ra anomenada I
«Compri ara» !
WASHINGTON, 30. — El general
johnson estudia acuradament els plans
per a emprendre la geganñna campa¬
nya anomenada «Compri ara». I
Un d'squests plans demanaria als
consumidors compromeire's a comprar
mercaderies per valor de dos mil m -
lions de dò'ars. Aquests pians es creu
que necessitarien mides sup'ementàries
entre les quals hauria que recórrer a !a
inflació, a menys que els suprems es¬
forços actuals reaii'zessin un miracle.
Eis funcionaris del Tresor, aflrmen
que la recent disposició de Roosevelt
relativa a l'or no representa una acció
oficial per a reduir el dòlar ni tampoc
l'obertura del mercat lliure per a dit
metall en breu termini.
També s'assegura que es treballa ac-
t'vamsnt en una disposició encaminada
a que els gringers obiinguin millors
preus dels seus pro iuctes.
Reducció de les sembres de cereals
WASHINGTON, 30.—Ei senyor Wa-
ÜACe hi declarat que ia reducció deí 15
per cent de les sembres de cereals que
serà demanada als agricultors nord-
americans que s'adhereixin al pla go¬
vernamental per a rcgularilzsr la pro¬
ducció cerealista, correspondrà a una
disminució de 124 milions de bushels.
La volta ciclista a Suïssa. - Trueba
s'ha retirat per avaria
ZURICH, 30.—Eis correders ciclis¬
tes que prenen part en la volta a Suïssa,
han sortit aquest matí de Davos. L'es¬
panyol Vicenç Trueba s'ha retirat per
avaria en la màquina la reparació de la
qual li representava una gran pèrdua
de temps.
sual, però unes declaracions del sagris¬
tà, ei qual ha manifestat que abans del
foc ha sentit dues fortes detonacions,




La reunió dels grups parlamentaris ;>
que formen la majoria |
Són esperats amb interès els acords =
que prendran en la reunió d'aquesta |
tarda eis grups que formen la majoria |
parlamentària per a posar fi a l'actual J
situació del Parlament. I
«Ei Socialista» publica en un lloc
ben visible una convoca'òria per a la j
reunió que aquesta tarda ba de celebrar I
el grup parlamentari en una de les de- |
pendències de! Congrés. i
Per a remeiar la situació de Sevilla
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 d'agost i
de 1933:
A Po'ònla i a l'Atlàntic entre les Aço¬
res i les illes Krbàniques es (roben els
centres de dos anticiclons que donen
lloc a temps de bonança, petó amb al¬
gunes boires a les costes de la mar Bàl-
'tica i a Portugal.
Plou i es regist en tempestes a Cas¬
tella i Cantàbrica, a les costes de No¬
ruega i al Sud d'l àü I.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la meitat costanera hi ha molts
núvols i a'gunes boires; en canvi cap a
l'iníerior des del curs inferior del Se¬
gre fins a la Cerdanya i Vall d'Aran el
cel esià serè.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren tempestes al Pia de Bages, Vallès i
alt Urgell.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 34 graus a Lleida, i la mínima
d'avui de 11 graus a Ribes.
Reunió a la Generalitat
Les diferències de l'Esquerra. - El
senyor Macià es mostra més con¬
ciliador
Aquest maii a la Generalilai s'h* ce¬
lebrat una reunió a la qual hi han as¬
sistit els seryors Macià, Humbert Tor¬
res i els consellers senyors Gagsol i
Dencàs i l'a'calde de Barcelona.
En sortir de la reunió els periodistes
han preguntat al President de la Gene¬
ralitat si s havia parlai de politic*, res¬
ponent que sempre que en una reunió
bi assistia D. Humbert Torres, poc o
molt se'n parlava.
El senyor Macià s'ha referit desprès | tarda
al plet que els elements de «L'Opinió»
sostenen amb els actuals dirigents de
l-Esquerr. i h. dll que .vl.t se celebr..- ! E' «"y"' A"»" "• «•»" '•
nu unes enlteeistes de les quals, ssgu- ! '''' 6''®''
*
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rament en sortirà l'acord i l'unitat es
El diari «El Sol» diu que per a re
meiar la situació de Sevilla sembla que
el Govern pensa tornar a posar en vi¬
gor el decret de Ventosa que fou anul-
lat a l'adveniment de la República, pel
qual es dotava als Ajuntaments de Bar¬
celona i Sevilla amb 6 milions i 3 mi¬
lions de pessetes en 10 anualitats, des¬
tinats exclusivament a eixugar el desni¬
vell que a les dues ciutats havia pro¬
duït l'Exposició.
L'Ajuntament de Sevilla ja havia co¬
brat un compte de 700,000 pesseles 1
és probable que ara es torni a posar en
vigor aquella disposició.
L'estat econòmic del periòdic «CNT»
L'òrgan sindicalista «CNT» publica
un advertiment a tots els Sindicats Con¬
federats, dient que si abans del díssab-
lí no els trameten 10.000 pessetes, cl
diari deixarà de publicar-se.
Vidaministerial
EI ministre de Marina
Una inspecció a la Costa Brava
El ministre de Marina, obsequiarà
amb un àpat als marins argentina del
«Presidente Sarmiento».
A l'àpat probablement hi assistiran ei
cap de Govern i el ministre d'Estat.
El senyor Companys ha manifestat
que havia ordenat una inspecció a la
Costa Brava on sembla que s'ba infran-
git la llei de pesca Sembla que de re¬
sultes de l'inspecció es decretarà el
«cesse» d'alguns funcionaris.
El senyor Companys parlant amb els
periodistes s'ha referit als comentaris
políiics i ba dit que no passava res, afe¬
gint que el Govern estava més segur
que mai.
Secció financiera
CetitzacicNS de Barcelonadel dia d'avoi
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M, Vallmajor—Molea, II
BORSA
Dmsis iSTRAnaiRi»
TEATRES 1 CINEMES i
Cinema Gayarre |
Programa per avui, la grandiosa su- I
perproducció per Florelle i Britgite |
Hslm «Atlàntida»; la super-opereta de |i« casa UFA cantada per K* hs von !
Nagy i ViÜy Fritscb «Ronny»; i eis di- f
buixos «Bosco de Caza». i
piritual del partit.
Preguntat si estaven designats elaubs-
liiut del senyor Selves 1 el candidat a




Aquest matí s'ha declarat un violent
incendi a i'esglèsia de la Miraculosa del
carrer de Calàbria, número 129.
El foc des del primer moment ba
pres grans proporcions; s'ht propagat
ràpidament a tot l'edifici, el qual ha
quedat com oletament destruït, excepte
la sagristia i l'arxiu.
Hom creu que l'incendi ha estat ca-
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a l de 4 al
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tlmacló de contractes mercantils, etc.
El ministre d'Obres Públiques avui
no ha acudit al seu despatx oficial per
haver tingut d'assistir a la reunió set¬
manal del Comitè Executiu del Partit
Socialista.
Demà tindrà lloc l'acte'Jde recepció
de la nova Presó de dones. A l'acte, si
les seves ocupacions ho permeten, bi
assistirà el ministre {de Justícia.
Accident d'aviació
A l'Aerodrom de Quatre Vents aquest
mati s'ha aixecat amb un aparell el ce-
pità Compe.
A conseqüència d'unà avaria en el
motor, l'aparell a capotat,13 resultant
l'aviador mort.
La discussió de l'article 17
de la llei d'arrendamentsjrûstecs
Aquest matí a la"secció setena del
Congrés s'ha reunit la comissió d'Agri¬
cultura continuant l'estudi de l'article
17 del projecte de llei |d'arrandaments
rústecs.
També S'han {[reunitj^lesllminories
Agrària i Basco-Navarressa, ocupant-se
de la redacció de diferenta esmenes a
l'article 17 d'aquell projecte de llei.
Porten ja redactades a aquell article 17
unes 1.500 esmenes.
frants frai. .... 46'9Q
lalgati ar. . . . 167'10
ilinraiast, 38'45
Liras. ...... 63-40
frailas saisEai . 231-90
Dòlars 847
faios argentins. . . . 3-04
liares . . - . , . 2-86
fAiORS
Interí 9r . . 65'75
Interior
àmartiiiabla , 00 OO
Id. I»/.- . - . . 91'00




Montserrat ... . . 60-75
Filipines A
F G. Transversal . . . . '29'00
Colonial
Enplasilas. . . , . 122-25
Chades . . 404-00
Impremta Minerva. —Mataró
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl-
lluus al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcíor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit l diumenges
t dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
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Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
Dipositari per Mataró i la Comarca:
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAIS DE L'ACADEMIA tMÀRTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.-on, 2/=-MATARU
Interessant
Urgeix vendre important Cinema de gran rendiment, im¬
millorablement situat en població prop de Mataró.
Assumpte seriós. Abstenir-se intermediaris.
IBID mil* H EsriU
(■allly-Rall1l»rt<-iUM)
Edición 1 9 31
Datos oficíalos dol Ooblojfio ^i"ao#"atoiaal do la Ropúblloa, on MaüiW
y espítalos prtnolpaios
Per a més detalls i informes dirigir-se per escrit a V. M. |
G., Administració de DIARI DE MATARÓ.
Ocasió
Venc taller i establiment d'Ebaniste*
ria I una taberna, iot a meitat de preu.
Tres cases clau en ma i en bon lloc.
Tinc diner per a col·locar en I.° hipo¬
teca al 6 per cent.
Raó: Sant Benet, 60, l.er 2.® — Cano.
Hores de despatx, de 12 a 2.
Es ven







Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Es troba de venda en els llocs següents}
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Utbrerta H. AbadaL Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Matía, V.
Llibreria Hura. • . Riera, 40
4 TOMOS" 4
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aá» BE TEES aïLLOMÈS ÙE BifOS
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Es l'obra, cabdal i definitiva del
gran filòleg catalò, el Mestre
Pompeo Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pàgs. mag*
nffícament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó»
Locaiiiùi
desitjù rebre el Diccionari General de la
Llengpo Cotolano.ipagar-lo ]
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, y
BARC, ELONA
LA RECONSTR ÜCTORA A
Cas» dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
O va, 10 Tel. 72482
Bacelona
LIoguT de KàqulDcs de 10 a 30 pics. al més
La neteia de les màquines
d'escriure rs el factor princi¬
pal pel seu bon funclonoment
I crnícrvcciS. —
La essa que compta amb més
atoaaís a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar els seu»
treballs amb tota cura 1 abso-
— luía garantia. —'
"f DOMICILI
